

























































1984年9月に， FNは「近代的食業と自由(EntrepriseModerne et Liber-
58 
i立紀米のフランス極れ ルペンの見栄てぬ~司2)…





















































































sionnelle Indepandante de Police FPIP) Jが極右系の総合で知られていた。
当初FNは， FPIPへの浸透を爾策し，全国書記長のJ…P.ステイノレボワ




1994年9丹17日， J. P・ロランドー(Jean-PaulLaurendeau)は， 13名の
とともに， r静態連帯 (SolidlitePolice=SP) Jを結成する(機関
61 
紙の fフランスの轡察官 (LePolicier francais).1は， 1996年5月に第1
が発刊されている)。ロランドーは，早速，組合活動のための便宜供与を内務
大臣に申諾しているが，rその代表性が認められていないのでその権利は制限
されるJと，その要求は却下されている(1幻。 1995年には， SPとは別に， FPIP 
内のFNメンパ…によって「警警察圏民戦線 (FrontNational de la Police= 
FNP)Jも結成された (1997年3丹には結社が禁止されている)。
1995年12月12日一15日の職場選挙で， SPは主に地域踏のレベルで， FNP 
レベルと地方の警察で候補を擁立している。 FNPは， 4845袈(7.45%) 
を獲得して，極右系の既成労組FPIPの3722禁(5.83%)を上部って第4勢力





nique paritaire de la po1ice national) Jに代表を送り込んでいる(16)。
警鐘官の他に，彼らが力を入れていたのが，パリ交通公社 (RATP)であ
ったo 1996年3月22日には， FN-RATPが結成されている。 RATPでは，
FNの活動家がFOや独立系労組の中で数年来活動を展開してきたが， 1995 
年11-12月のストに参加したメンバ…で FN系の労組が発足する O
教育の分野では， 1995年10月には「国民教育運動 (Mouvementpour un 


















俄にも， 1995年5月には， r公務員全間連盟 (FederationN ationale cles 
Fonctionnaires) Jが， 1996年4月には rFNリヨン公共交通労組 (FN
Tanports en Commun Lyonnais) J， 10月には rFN郵政労組 (Front




アティヴのもとで「賃金労働者全国サーク/レ (CercleN ational cles Travail-
leurs SalariesニCNTS)Jを設Iしている。 1996年6月，マルセイユで発足






1997年12月101ヨの f労使調停委員会 (conseilcles pru'c!omme) J 
FNは， rブランス労働者全悶瞬強委員会 (Coorc!ination Francaise 




6 %， CFTC 5 %， FO 16%，国民教育連関 (FEN)17%，管理職総間関24
%がノレペンに投架しているO また， 1997年の国民議会選挙でも，じF1刀、 7





























イコノミカj第35毛主祭53・4J0.， 1999"ド， 231-21To 
(2) Jcan Viard， "Les只randcsp巴ursdc 1モreplan己切れが， clans Jean Viard (ec1.) ， AlIx 
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i立紀';fくのプランス~剣士子(ルベンの見栄てぬ拶(2) 一






危機を抜きには理!解できない [A.Bihr，"Le Front national en AIsace"， RaIso1/ 
Presente， V 01.116， 1995， p，78.]。
(3) 1996fj二3mこ災施された SOFRES~JIJ殺では FN党設 J.--i¥1・ルペン(Jean-i¥1arie Le 
Pen) の;Jýえ fj にJ'}f成するという l日空手は，治安・河fl~については35% (災対日%)，移民
33% (60%)，伝統的側似の防衛31%(54%)と， FNの中心的な政策についての似:論に
おける…A:の受容が認められる [Viar札op.cit，pp，51ω2.]。







はなかった[i¥1.Soudais，Le ]'i'011 t JlIllional仰ルce，flammarion， 1996， pp.135-6.1。
(6) 1995年12五12 3EHこtJ制緩された会問評議会で採択された銀j訟は， r1!l~j!I任で民衆的議
般をもたない労働組合の自殺的行動Jとストライキ:(riJ}A:し，公共部門でのストライキ
は務1:1:すべき利F自殺を人質にとったものであり，出家とjli民を弱体化させる法的・経済
的に非常識な行為であると糾附して，そのJlll寺i十:止を求めていた[i¥1.Darmon el R. 
Rosso， L'Aρrお LePen.Eni]lIete dans les coulisse du ].ヲV，S巴uil，1998， pp.489.].-Ch 
Cambacle日set E. Osmond， La Fnmce bla/arde. Une hisloireρolitique de !'exlreme 
droite， Plon， 1998， p.428.]。また。 1996fド米のトラックil転手によるストライキfl者のF
Nの態度も，彼らの従米の立場安渓現していたo FNは， トラック運転手が現災にH'Hj)(
されていることは認めながらも，国際的な競争の~見5だと問うために，綬Illf;側と協力する
という階級協議的役方針を支持していた [AJ3ihr，ιes戸ectrede l'exlreme droite.Les 
Francais dans le miroir du Front natiol1α1 (以下Lestectreとi絡す)， Les Editions 








Sy削ρfomeLe PeJl.RどldiograjうIziedes electeurs du FI仰 I叩 tumal(以下砂川戸fr)lIZeと1お
すす， Fayard， 1997， pp.87-8.]。
(8) P.…A.Taguieff et lVI.Tribalat， Face au Front lIational.Argumeηtsρollr zme cmztre 






られている」と搬をとばしている [M.Eajsfus，En gros et detail，Le Pen al/ quotidien 






!被絡を党内における彼の支配権を降立するテコにする窓際!があった [Darmonet Eosso， 
op.cit.，pp.49-50.J。
ω，) Ibid.，pp.79-80. 
(!l) Bihr， Le 5tectre， p.92 
(12) Bihr， Le s戸edre，p.92，Darmonet Eosso，op.cit.p.78，Perrineau， 5.初砂防ne，p湖
(13) Guy Konopnicki， LωFilieres 11Oir，ω， Denoel， 1996， p.304従来，治安?の怒イむを品Jfiji
し，その改畿を強制してきたFNにとって，線霊祭匂の紡織化』こ取りn';Hりことは自然なこ
とであった。1991年には， FNはFPIPによって非合法に組織された殉戦終13'の;ふに献花
ずるデモ安支援し，そのような行動に対して FPIP幹部に下された処分に対しでは， FN 
も含めて桜子お陣?営あげての抗議巡動が腿閲されている [C.Fourest et F.Venner， Le 
guide des stoη501古 duFront national et de ses amis，Raymond Castells Editions， 
1998， p.58.] 0 f山こも， FNのFPI1'への浸透を;示す例として， FPI1'の機関紙{終燦と治
安jの後綬会である「終終とitを交の友 (LesAmis d巴Po1iceet Securite) .Jの名誉?会災
には， R・オランドル CEo反日r IIoleindrel， M…F・ステイルボワ (MarieωFranc巴
Stirboisl， R.ゴーシェ (RolandGaucherl， P・デカヴ (PierreDescavesl といった
FNメンバ…が名を連ねていた[Ibid.，p.60.]。
(14) Darmon et Eosso，op.cit.，p.51. 
(15) lbid.， p.51 
(1砂 Ibid.，pp.55-6，Soudais，op.cit.，p.212， Ph. Cohen， Le BluJfゆlfblicain，Ar1ea， 1997， p 
282. 
(]司 Darmonet Rosso，op.cit.，pp.70-1 
(j母 M.Hunter，An Aericain au Front. Enqllete au sein du FN， Stock， 1997， pp.41-3. 
66 
問。紀末のプランス筏おルペンのJó!í!:てぬ~;(2)一
(l骨 Combadeliet Osmond，op.cit.，pp.432-3 
目的 Ibicl.，pp.435-6. 
(2]) Bihr， Le stectre， pp.91ω2， Darmon et Rosso，op.cit.，p.69. 1996年1月，全服代表幹事
メグレは，労働組合員でFNに加入している 6ニ!二人の内訳を次のように公表している。
CGl、12%，FEN (さを悶教育連盟)16%， F014%， CFDTlO%， CGC18%， CFTC18%， 
SUD (級友系とぎわれる少数派組合)2%。そのような数字が蕊災ならば，会組合に万
遜なく FN党員が存tEしていることになる [Cohen，op.cit.ふ281.]。





勢力 公共交通 (ForceNationa!-Transport en Commun) Jの新名称のもとに組合を
再建している [Iva!di，"Le Front nationa! a !'assau!t c1e system巴(以下 !'assau!tと略
















































































Union national d' Aide aux Francais defavorises) Jは， 1990年にはま








年に結成される「青年の雇用のための研究協会(1'Association de Recherche 













をj広げている。 1996年 5月1臼に結成された「借家入国民戦線 (Front
N ational des LocatairesニFNL)Jは，ユーノレ県の県会議員y.デュポン
(Yves Dupont)が主宰していたが，住宅入居でのフランス人の催先，治安の
犯罪者の HLMからの排除を訴えている。 FNLは， r借家人全簡アン

























































Aguiton et D.B日nsaid，Le retour de la (jUωlion sOCIlI， Editions Pa反日 deux，1997. >a:-
参!ililo
(:3) 例えば， 197 4~与の大統領巡挙に際して，ルペンは「社会的・災衆的. &1'1 1為的:tîJj~J の
{段補としてJ'L{[交織することを笈日4していた [G.Bressonet Ch.Lionet，Le Pen.Biograthie， 




(6) Darl110ηet Rosso，op.cit.，pp. 71 2. F Nは， il.H氏災金制の路1:.といった従米の:1狼な
松換してその地綴を求めていたし， 39IJiI'fI¥Jの労働時間と 5週間の有給休暇HiUl交の紡衡に
も賛成している [Bihr，Le ゆectre，p.87.Jo 
(7) C.Fi日schi，“Th巴Oth巴rCandidates: Voynet，L日pen，deVillier and Cheminacle" in J. 
Gaffney ancl L.Milne， French Prcsidenti，α!isme (lrld the Election 01 1995， Ashgate， 
1997， p.147， J.Marcu日，“Advanceor Consoliclation? The National Front ancl th日1995
72 
1lI:紀子!とのブランス綴布一ルペンの見果てぬ拶(2)
ElectionsぺWestEuroρωn Po!itiω人!01.19， no.2， April 1996， p.307. 
(8) Darmon et Rosso，op.cit.，pp.67-8， Perrineau，今mttome，p訓.
(9) Bihr， Le stectre， p.91. 
(10) Ivaldi， l'assaut，p.10， Soudais，op.cit.，p.2l3. 
?
?? ????????? ????? ?????
(12) ].-Y.Camus， Le F'ront natiol1al.Hisloire & Al1alyses， Editions Oliv巴rLaurens， 1996， 
p.108. 



















































































































































































(1) r協民{きを允の隊員日jは，ブランス綴右の15i思潮流である「新お潔 (Nouv巴ledroite) J 
の流れに!必ずる「クラブ・ド・ロルロージュ (ClubDe L'Horloge=CDH) Jが打ち出
した概念であり， FN はその:ì援を:全i節約に取り入れている (FN と新設l~誌の関係につ





持論を燦iJ討した務1'1ドとして， J."Y.Gallou et Le Club de L'Horloge， LaかグeJ官l1ce
nafional，ど Retonsea l'inlJ日igratioll，Albin Michel， 1985.がある。なお， ['隠|民健允の
IJJ{別Jについては，先IlILi敏夫{プランス総おの新展開 ナショナル・ポピュリズムと新
お潟…(間際?!?院， 197"1::)， 200-5双参照。
(2) B. Megret， L 'Alterl1ative 11a!umal.LωρrIorite.討のIF円mt national， Editions 
nationales， 1996， pp.158-9. F Nの支持阪には，そのような間民後先の考え方ーに共鳴す
る傾向がqfjらかに存主としており，殴8誌の閉鎖，外国人の波別・排除，アバルトヘイトに
よる国民共肉体の防衛への指向性を示していた。例えば， 1993均二に災施された CASと
f人権諮問委員会 (Commissionnationale consultative des droits de l'homme) Jによ
る共同役論調資では，避難民の受け入れ停止(FN支持者の1守定的釘j筏:88%)，人様主筏
殺としての自己認識 (89%)，職場での外関人の笈別の肯定 (51%)，爽なった民族コミ
ュニティの共存による緊張と危機の予怨 (67%) といった現f:'1で， f似の政党の支持者と
鎖穏にff~なった給梁がでている [P日rrineau，“じim叩巴 dεla nation chez le日electeurs
du Front national"， La Pensee tolitilfue， 1995， pp.174…5.]。
(3) Bihr， Le stectre， pp.87..8 
(4) 例えば， FN系労総「終霊祭迷帯Jが発行したチラシでは， I人総jの|潟の籾i遂を強調し
た記述に多くのスペースが制かれており，労組の:i'i:f公チラシとしては災例な様相を笠し
ている [Dannonet Rosso， op.cit.， pp.264-7.]。
(5) Ibid.，p.79 
(6) Hunter， op.cit.，p.208. 
(7) P.Buzzi，"Le Front national entre natiomll'populisme et extremism巴 dedroite， 











(10) FN， L 'Alternative nationale.300 meslIresρour la renaissance de !Il fiwlce， Edi-
tions nationales， 1993， p.15 
(1) Darmoll et Rosso，op.cit.，pp.268--9 
(1泊 B.R巴nouvin，Une tragedie bien !mncaise--Le Fronl natio!1al contre la natioll， 
79 
Í~ditions Ramsay，1997， pp.2015. 1984…97今ーの SOFRES初公におけるルペンの後勢へ
の鈴成tUi!では， 1997:1ドには「アメリカの過伎の彩料カへの批'jUJという項目が，伝統
的f出l似の防衛，移民問題ーについで%3佼 (20%) ~こつけている o FN支持恭?でアメリカ
がIlfli"の大問として振る舞うことへの反感がおまっていることが何われる IPerrineau，




(1日 iちu'f 九百見俊哉「混成化社会への挑戦 グローパルイむのなかの公共犯|討をもとめて j 
rl:抗q，第662勾 (1999年6月)参照。
(17) P.A. Taguieff， LαRetublique日lanacee，Eclitions Textuel，pp.54…5.新しいすーショナ
リズムの台頭の時代的文脈でFNの「排除のナショナリズムJを考然したグギエブの論
文，“Persisitanceet metamorphoses c1u nationalisme. Les limites de la mondialisa-




































































































































































(1) 最新のデータでも， FN 支持!絞の「プロレタリア化Jが確認されている。 197'"ド悶
J6i議会選挙の第I間投;3の後で， CEVIPOF， SOFRES， rリベラシオンj紙が共同で災
施した日閣議Eでは， 17の変数を使ってFN投JfN殺を5つのタイプに分類している o すなわ









(2) Taguieff et Tribalat， op.cit.，p.22. 
-85-
(3) Front national， p，υIr la France.Progmmme dl 1ゲ'rontna/ional (以下Pour1(/ 
FranceとIff告す)， Albatros， 1985， pp.15162.そのプログラムは， ifiUFJの羽日以外マも，
減税，民党化， tTI家の役;tfIJO)謀者小など，ネオ・リベラリズムの色彩の淡路なものであっ
たが， そのようなお向性は， 1ω97河8:作E司「τ命大会のj幼;主おi訪Jで
Nの経i済汗的ドク卜リンjでi滋没初』にこ公然化したものでiあわつた [FN，20 aω1ω5 aωfμt Fr，仰'()山仰】刀川iltμ.L' 
hiゐstωoir，陀eumピ刊nおsd必luFマr叩イOω仰J刀川1ηntげ }η1汀mωa/iωo仰仰J刀川F刀附lGωどal(以ωド20 (l仰1刀15とIf告す)， f~ditions nationales， 1996， p.
37.J。
(4) Front national， P.οur la fimlce， pp.l51-162 
(5) Front national， 300 }日正sures，pp.15..6 
(6) Ibid.，pp.137"43 






(8) Front national， 20 ans， p.l64 
(9) Bihr， jinir，pp.182叩3.
([前 FN，300m凸、lt}官s，p.137
(lJ) J，Marcus， The NatioF1a{ Front and Frenc/z Politics， New York Univ日rsityPress， 
1995， pp.109ω10 
(12) Cambadelis et Osmond， op.ciι，pA30. 











(16) F.Matonti，“Le vote d巴Frontnational. Enjel1x scientifiques，巴njel1X pratiql1部
Etudes， fevrier 1997， p.197， Ivaldi， l'assaut， p.l4. 
m しかし，そのような共同f*主義的立場の強調は， t野五五主義的な共和主義的原理に抵fq9t
ずるし，差別的役市災機の称賛に締結する[P.Bruckner，“LerhetOl匂uedu paria" dans 





も， ißi らがjl3(総合然tll( した市フランスの地方 I~治体でi況に)込られるように，彼らの念、巡
的役立ド念:の~J5îは多くのr[6 i~L t i{ll'f)1を滋起する可能性があるの FNω自治体におりる:支
配の]見災については，梢抗¥;jrl沼氏戦線 (FN)の自治体支配J1'{11:I7大学絞泌総:UH気&32
3設第 1.¥ラ券!f;i。
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